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 ␠࿅ᴺੱJA✚ว⎇ⓥᚲ ℂ੐㐳 ⭯੗ኡ
 JA✚ว⎇ⓥᚲWebࠨࠗ࠻ޟ਎⇇ߩ⓹ޠ
 ㄘ↥‛⋥ᄁᚲߩᢛ஻੐଀߆ࠄߺߚ੐ᬺዷ㐿ࡊࡠ࠮ࠬߩಽᨆ㧔ㄘᎿ⎇ᛛႎ206 ໊ፒථ਽࡮ጊᧄᓼม㧕
 ࿾ၞߩ๧߇߹ߜࠍߟߊࠆ㧔⪺⠪㧦૒⮮੫ሶ ጤᵄᦠᐫ⊒ⴕ㧕
 ᐔᚑ㧞㧜ᐕᐲ╙㧟࿁࿾↥࿾ᶖᵴേീᒝળޟㄘ↥‛⋥ᄁᚲߩ⚻ᷣಽᨆޠ㧔ㄘᨋ᳓↥᡽╷⎇ⓥᚲ 㚅᦬ᢅቁ㧕
 ㄘᨋ᳓↥⛔⸘ ᐔᚑ㧝㧥ᐕᐲㄘ↥‛࿾↥࿾ᶖ╬ታᘒ⺞ᩏ㧔ᐔᚑ20ᐕ3᦬27ᣣ౏⴫㧕
 㐳㊁⋵㘩ߣㄘᬺㄘ᧛ᝄ⥝⸘↹
 㐳㊁⋵࿾↥࿾ᶖផㅴ⸘↹
